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[ 摘 要] 供 书 商 综 合 评 价 是 图 书 馆 根 据
自 己 的 需 要 和 目 的 对 供 书 商 的 属 性 进 行 评 价 的
活 动 , 是 图 书 馆 对 供 书 商 属 性 与 图 书 馆 需 要 之
间 价 值 关 系 的 评 判 。 要 开 展 对 供 书 商 综 合 评 价
研 究 , 需 要 构 建 包 括 供 书 商 的 市 场 竞 争 力 、 企
业 资 源 、 服 务 能 力 、 创 新 能 力 等 四 个 方 面 的 综
合 评 价 指 标 体 系 。 采 用 综 合 加 权 评 分 方 法 , 通
过 定 量 化 分 析 得 到 比 较 客 观 、 科 学 的 结 论 , 为
图 书 馆 选 择 和 评 价 供 书 商 提 供 了 决 策 依 据 。
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1 对 供 书 商 综 合 评 价 的 基 本 认 识
供 书 商 综 合 评 价 是 图 书 馆 根 据 自 己 的 需 要 和 目 的 对 供
书 商 的 属 性 进 行 评 价 的 活 动 , 是 图 书 馆 对 供 书 商 属 性 与 图
书 馆 需 要 之 间 价 值 关 系 的 评 判 。 目 前 , 图 书 馆 界 对 供 书 商
综 合 评 价 研 究 为 数 尚 少 , 在 图 书 采 购 实 践 中 , 也 还 没 有 形
成 一 种 比 较 全 面 客 观 的 供 书 商 综 合 评 价 方 法 。 进 行 供 书 商
综 合 评 价 研 究 , 对 于 提 高 图 书 采 购 效 益 具 有 现 实 的 意 义 。
供 书 商 综 合 评 价 的 最 终 目 标 是 : ① 选 择 的 供 书 商 是 综
合 实 力 最 强 、 诚 信 度 最 高 的 供 书 商 。 ② 完 成 图 书 采 购 任
务 , 包 括 达 到 图 书 品 种 和 数 量 要 求 ; 到 书 周 期 缩 短 , 采 购
成 本 降 低 , 做 到 图 书 资 源 建 设 保 障 有 力 。 ③ 与 供 书 商 的 关
系 和 谐 , 合 作 渠 道 通 畅 , 同 时 促 进 供 书 商 拓 展 自 身 的 优 势
资 源 , 提 高 综 合 实 力 。 因 此 , 开 展 供 书 商 综 合 评 价 , 需 要
构 建 包 括 供 书 商 的 市 场 竞 争 力 、 企 业 资 源 、 服 务 能 力 、 创
新 能 力 几 个 方 面 的 综 合 评 价 指 标 体 系 及 其 评 价 标 准 , 动 态
地 、 适 时 地 对 供 书 商 进 行 科 学 、 客 观 和 公 正 的 评 价 。
2 供 书 商 综 合 评 价 指 标 体 系 的 构 建
2. 1 供 书 商 综 合 评 价 指 标 体 系 的 构 建 要 求
供 书 商 综 合 评 价 指 标 体 系 的 构 建 要 求 包 括 : ① 系 统 全
面 。 通 过 系 统 全 面 的 评 价 指 标 来 体 现 供 书 商 的 综 合 实 力 。
② 便 于 分 析 。 由 于 影 响 供 书 商 实 力 的 因 素 比 较 多 , 设 置 评
价 指 标 应 简 洁 明 了 , 所 需 的 数 据 要 易 于 采 集 和 处 理 , 便 于
定 性 和 定 量 分 析 。 ③ 两 者 兼 顾 。 应 能 反 映 图 书 馆 采 购 图 书
的 需 要 , 又 遵 循 供 书 商 的 运 营 规 律 , 在 互 利 互 惠 的 基 础
上 , 真 实 反 映 供 书 商 的 综 合 实 力 水 平 。
2. 2 供 书 商 综 合 评 价 指 标 体 系
供 书 商 综 合 评 价 指 标 体 系 以 市 场 竞 争 力 、 企 业 资 源 、
服 务 能 力 、 创 新 能 力 作 为 一 级 指 标 , 各 一 级 指 标 之 下 设 置
二 级 及 三 级 指 标 。 下 面 结 合 某 图 书 馆 供 书 商 综 合 评 价 指 标
体 系 ( 表 1) , 对 评 价 指 标 体 系 的 各 层 级 指 标 进 行 说 明 。
2. 2. 1 市 场 竞 争 力 ( u1)
市 场 竞 争 力 是 供 书 商 在 市 场 环 境 中 , 满 足 图 书 馆 个 性
化 、 多 样 化 需 求 , 争 夺 市 场 份 额 的 表 现 力 及 对 竞 争 对 手 的
威 胁 力 , 也 是 供 书 商 综 合 实 力 最 直 接 的 体 现 , 可 以 通 过 业
务 竞 争 力 ( u11) 和 CIS 竞 争 力 ( u 12) 两 个 二 级 指 标 来 衡 量 。
( 1) 业 务 竞 争 力 。 下 设 5 个 三 级 指 标 。 ① 文 献 经 营 的
质 量 水 平 ( u 111) : 指 供 书 商 经 营 文 献 的 广 度 、 深 度 和 品
质 , 即 文 献 的 品 种 、 学 科 专 业 深 度 和 文 献 的 层 次 。 主 要 是
考 察 其 规 模 化 和 专 业 化 能 力 。 ② 优 势 项 目 的 独 特 性 水 平
( u 112) : 供 书 商 核 心 业 务 和 资 源 整 合 出 的 特 有 优 势 项 目 的
独 特 性 水 平 。 比 如 : 以 地 方 版 文 献 为 特 色 , 或 者 书 目 资 源
占 优 势 等 。 ③ 全 年 销 售 额 ( u 113) : 供 书 商 文 献 的 年 销 售 总
额 。 ④ 提 供 的 优 惠 率 ( u 114) : 折 扣 率 及 附 加 的 增 值 服 务 。
⑤ 市 场 占 有 率 ( u115) : 年 销 售 额 占 整 个 市 场 的 份 额 。
( 2) CIS 竞 争 力 。 下 设 3 个 三 级 指 标 。 ① 品 牌 价 值
( u121) : 包 括 由 企 业 文 化 及 领 导 素 质 在 内 的 整 体 价 值 , 良
好 的 企 业 文 化 和 高 素 质 的 领 导 者 可 以 大 大 提 升 书 商 在 客 户
心 中 的 地 位 。 ② 企 业 信 誉 度 ( u 122) : 衡 量 供 书 商 在 业 界 的
信 誉 度 , 信 誉 是 在 实 践 中 长 期 积 累 的 无 形 资 产 , 信 誉 的 好
坏 决 定 着 企 业 的 发 展 前 景 。 ③ 企 业 忠 诚 度 ( u 123) : 供 书 商
对 客 户 的 重 视 和 忠 诚 程 度 , 其 决 定 供 书 商 对 客 户 投 入 资 源
的 意 愿 和 数 量 。
2. 2. 2 企 业 资 源 ( u2)
企 业 拥 有 的 各 种 资 源 是 其 为 客 户 提 供 产 品 和 服 务 的 基
础 。[ 1] 供 书 商 资 源 实 力 大 小 决 定 着 服 务 水 平 的 高 低 。 主 要
包 括 人 力 资 源 ( u 21) 和 物 质 资 源 ( u 22) 。 ① 人 力 资 源 : 供
书 商 的 员 工 数 量 ( u 211) 及 素 质 ( u 212) 。 ② 物 质 资 源 ( u 22) :
这 里 主 要 考 查 其 仓 储 文 献 的 总 量 ( u 221) 、 单 品 种 文 献 的 复
本 量 ( u222) , 以 及 文 献 加 工 及 物 流 运 送 ( u 223) 。
2. 2. 3 服 务 能 力 ( u3)
这 是 供 书 商 利 用 拥 有 各 种 资 源 , 为 客 户 提 供 主 动 服 务
的 能 力 。 包 括 业 务 服 务 ( u31) 和 信 息 服 务 ( u 32) 两 个 二 级
指 标 。
( 1) 业 务 服 务 。 包 括 5 个 三 级 指 标 。 ① 文 献 订 到 率
( u 311) : 在 一 定 时 间 内 到 馆 文 献 数 量 占 订 购 文 献 数 量 的 比
率 越 高 , 显 示 服 务 能 力 越 强 。 ② 文 献 到 馆 周 期 ( u 312) : 所
采 购 文 献 从 出 版 到 供 书 商 送 书 到 馆 所 经 历 的 周 期 越 短 , 说
明 业 务 服 务 水 平 越 高 。 ③ 提 供 文 献 的 差 错 率 ( u 313) : 错
给 、 漏 给 文 献 , 文 献 破 损 及 加 工 出 错 的 文 献 数 量 占 所 购 文
献 总 数 的 比 率 越 低 , 证 明 服 务 能 力 相 对 较 强 。 ④ 文 献 加 工
( u 314) : 供 书 商 提 供 的 拆 包 、 贴 磁 条 、 盖 馆 藏 章 等 文 献 加
工 服 务 越 周 到 , 表 明 业 务 服 务 能 力 越 强 。 ⑤ 责 任 承 担
( u315) : 出 现 问 题 及 差 错 需 要 退 书 时 , 供 书 商 越 是 主 动 退
让 , 承 担 责 任 并 做 出 补 偿 , 越 说 明 其 业 务 服 务 的 诚 信 度 高 。
( 2) 信 息 服 务 。 包 括 3 个 三 级 指 标 。 ① 书 目 信 息 服 务
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( u 321) : 收 集 书 目 越 广 越 深 越 有 个 性 , 说 明 具 有 较 强 的 书
目 服 务 能 力 。 ② 知 识 信 息 共 建 共 享 ( u 322) : 是 否 与 客 户 共
建 共 享 书 业 及 图 书 馆 界 的 知 识 信 息 , 为 业 界 提 供 图 书 信 息
的 讨 论 交 流 平 台 。 ③ 信 息 沟 通 能 力 ( u 323) : 供 书 商 与 客 户
全 方 位 实 时 互 动 交 流 , 沟 通 态 度 越 好 , 沟 通 频 率 越 高 , 可
以 证 明 其 信 息 沟 通 能 力 越 强 。
2. 2. 4 创 新 能 力 ( u4)
供 书 商 的 创 新 能 力 越 强 , 就 越 有 能 力 根 据 图 书 馆 的 变
革 和 发 展 , 开 拓 新 的 业 务 方 向 , 整 合 资 源 , 形 成 新 的 优 势
服 务 项 目 。 它 包 括 3 个 二 级 指 标 : 企 业 战 略 ( u 41) 、 战 略
创 新 ( u42) 和 资 源 整 合 ( u43) 。
( 1) 企 业 战 略 。 供 书 商 所 有 的 经 营 活 动 所 采 取 的 方
式 、 方 法 等 所 有 手 段 , 决 定 着 供 书 商 经 营 的 成 败 。 它 是 供
书 商 长 久 、 高 效 发 展 的 重 要 基 础 。 包 括 两 个 三 级 指 标 。 ①
战 略 规 划 ( u 411) : 这 是 供 书 商 在 未 来 一 定 时 期 内 的 方 向
性 、 整 体 性 、 全 局 性 的 定 位 、 发 展 目 标 和 相 应 的 实 施 方
案 。 ② 战 略 目 标 定 位 ( u 412) : 是 供 书 商 发 展 的 方 向 和 规 模
定 位 , 如 , 是 综 合 化 发 展 , 还 是 专 业 化 发 展 , 规 模 如 何 ?
( 2) 战 略 创 新 ( u 42) : 包 括 两 个 三 级 指 标 。 ① 前 沿 规
划 ( U421) : 不 断 挖 掘 、 理 解 和 满 足 客 户 新 的 需 求 , 规 划 新
的 前 沿 发 展 方 向 的 能 力 。 ② 业 务 创 新 ( u 422) : 把 握 图 书 业
新 趋 势 和 挖 掘 客 户 新 需 求 , 开 拓 新 业 务 方 向 和 模 式 的 能 力 。
( 3) 资 源 整 合 ( u 43) 。 下 设 两 个 三 级 指 标 。 ① 核 心 能
力 培 植 ( u 431) : 是 供 书 商 识 别 、 选 择 和 利 用 外 部 资 源 , 培
植 自 身 核 心 资 源 的 能 力 。 它 是 供 书 商 获 得 竞 争 优 势 的 保
障 。 ② 资 源 整 合 能 力 ( u 432) : 把 外 部 资 源 和 自 身 资 源 整 合
为 核 心 资 源 的 能 力 。
3 供 书 商 综 合 评 价 步 骤
采 用 综 合 加 权 评 分 的 方 法 , 将 供 书 商 综 合 评 价 指 标 体
系 中 边 界 模 糊 的 定 性 因 素 定 量 化 。
3. 1 建 立 供 书 商 综 合 评 价 指 标 的 判 断 标 准
供 书 商 评 价 指 标 的 评 判 可 分 为 五 个 等 级 。 设 定 各 指 标
的 评 分 值 y 分 别 为 y1 ( 优 秀 ) = 5 分 , y2 ( 良 好 ) = 4 分 , y3
( 中 等) = 3 分 , y4 ( 较 差 ) = 2 分 , y5 ( 极 差) = 1 分 。 同 时 ,
制 定 各 级 指 标 各 个 分 值 的 评 分 标 准 ( 因 篇 幅 关 系 , 评 分 标
准 略) 。
3. 2 给 出 评 价 体 系 中 各 级 指 标 的 权 重
由 于 各 个 指 标 因 素 的 重 要 程 度 不 同 , 对 各 个 因 素 U 赋
予 相 应 的 权 数 , 以 表 明 其 在 本 级 指 标 内 的 重 要 程 度 。 一 般
由 专 家 根 据 经 验 讨 论 确 定 各 指 标 的 权 重 值 。 权 重 设 立 及 其
演 算 规 则 : 设 W 为 各 指 标 的 权 重 值 , 则 每 个 指 标 的 下 级
指 标 权 重 值 之 和 等 于 1 。 例 如 , 所 有 一 级 指 标 u ; 的 权 重
值 Wi 之 和 等 于 1 , 即 W1+W2+W3+W4=1 。 一 级 指 标 “ 市 场 竞
争 力 ” u1 的 所 有 二 级 指 标 的 权 重 值 之 和 等 于 1 。 二 级 指 标
“ 业 务 竞 争 力 ” u 11 的 所 有 三 级 指 标 的 权 重 值 之 和 等 于 1 。
以 下 依 次 类 推 。
3. 3 第 三 级 指 标 的 综 合 权 重 计 算
以 上 给 出 的 三 个 级 别 评 价 指 标 的 权 重 只 是 该 指 标 相 对
其 上 级 指 标 的 重 要 程 度 , 而 第 三 级 指 标 相 对 于 整 个 综 合 评
价 指 标 体 系 的 重 要 程 度 , 即 其 综 合 权 重 值 设 为 Aijn , 则
Ai jn=wi·wij·wijn 。 例 如 : 品 牌 价 值 ( u 121) 的 综 合 权 重 值 为 :
A121=w1·w12·w121=0.3·0.3·0.25=0.0225 。
3. 4 综 合 加 权 评 分 值 的 计 算
根 据 供 书 商 综 合 评 价 级 指 标 体 系 , 其 中 第 三 级 评 价 指
标 为 具 体 判 断 指 标 。 因 此 在 实 际 操 作 中 , 只 需 计 算 第 三 级
评 价 指 标 的 综 合 权 重 值 , 并 将 其 与 相 应 的 指 标 评 分 值 相
乘 , 从 而 得 到 该 指 标 的 加 权 评 分 值 , 再 将 每 个 三 级 指 标 的
加 权 评 分 值 相 加 , 即 得 出 该 供 书 商 的 综 合 加 权 评 分 值 。 如
果 有 多 家 供 书 商 竞 争 , 还 可 以 将 供 书 商 的 综 合 加 权 评 分 值
排 序 。
再 以 “ 某 图 书 馆 供 书 商 S1 及 S2 评 价 指 标 加 权 评 分 值
资 料 ”( 表 2) 为 例 子 , 第 三 级 指 标 的 综 合 权 重 是 Aijn , 设
其 评 分 值 是 Yijn , Gijn 是 其 加 权 评 分 值 , 则 Gijn=Aijn·Yijn , R
表 示 供 书 商 的 综 合 加 权 评 分 值 , 则 R=∑ Gijn=A111·Y111+A112·
Y112+⋯⋯ A432·Y432。 计 算 后 的 验 证 规 则 : 综 合 权 重 之 和 等 于
1 , 即 ∑ Aijn=1 ; 综 合 加 权 评 分 值 之 和 介 于 0 和 5 之 间 ,
即 0 ≤ ∑ R ≤ 5 。 依 此 计 算 , S1 供 书 商 的 综 合 加 权 评 分 值
R1=0.063·4+0.063·4+0.021·4+ ⋯⋯ 0.040·3=3.6695 。
4 供 书 商 综 合 评 价 分 析 实 例
如 果 某 图 书 馆 计 划 在 本 埠 的 两 家 供 书 商 ( S1 和 S2) 中
选 择 一 家 供 书 商 作 为 法 律 图 书 补 充 采 购 的 合 作 伙 伴 , 根 据
某 图 书 馆 计 算 的 供 书 商 综 合 评 价 指 标 加 权 评 分 值 资 料 ( 见
表 2) , 可 以 提 出 供 领 导 参 考 的 评 价 意 见 。
根 据 某 供 书 商 综 合 评 价 指 标 加 权 评 分 值 资 料 , S1 供 书
商 和 S2 供 书 商 的 综 合 加 权 评 分 值 分 别 为 3.6695 、 3.245 ,
都 属 于 中 等 水 平 。 但 是 , S1 供 书 商 的 综 合 加 权 评 分 值 比 S2
供 书 商 的 综 合 加 权 评 分 值 高 出 0.4245 ( 3.6695 - 3.245) 。
同 时 , 三 级 指 标 评 分 值 , S1 供 书 商 高 于 S2 供 书 商 达 16 个 ,
占 全 部 三 级 评 价 指 标 的 59.25% 。 在 “ 市 场 竞 争 力 ” 方 面 ,
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表 1 某 图 书 馆 供 书 商 综 合 评 价 指 标 体 系
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销 售 额 ”“ 市 场 占 有 率 ” 和 “ 企 业 忠 诚 度 ” 分 别 高 出
0.063 、 0.126 、 0.021 、 0.021 和 0.0225 。 在 “ 企 业 资 源 ”
方 面 , “ 员 工 素 质 ”“ 文 献 加 工 及 物 流 运 送 等 ” 分 别 高 出
0.036 和 0.028 。“ 服 务 能 力 ” 方 面 , “ 文 献 到 馆 周 期 ”“ 书
目 信 息 服 务 ”“ 知 识 信 息 共 建 共 享 ” 分 别 高 出 0.084 、
0.045 和 0.036 。 在 “ 创 新 能 力 ” 方 面 , “ 战 略 规 划 ”“ 战 略
目 标 定 位 ”“ 前 沿 规 划 ”“ 业 务 创 新 ”“ 核 心 能 力 培 植 ”
“ 资 源 整 合 能 力 ” 分 别 高 出 0.03 、 0.02 、 0.02 、 0.06 、
0.064 和 0.04 。 可 见 , S1 供 书 商 的 综 合 实 力 强 , 比 S2 供 书
商 具 有 较 强 的 经 营 优 势 , 建 议 选 择 S1 供 书 商 作 为 图 书 馆
的 合 作 伙 伴 。
除 了 进 行 综 合 评 价 的 定 量 分 析 外 , 还 可 以 根 据 合 作 实
践 或 者 调 查 资 料 进 行 综 合 评 价 的 定 量 和 定 性 结 合 分 析 , 提
出 更 加 贴 切 实 际 的 综 合 评 价 报 告 。
[ 参 考 文 献]
[ 1] 綦 振 法 , 程 钧 谟 , 徐 福 缘 . 供 应 商 综 合 实 力 的 指 标 评
价 体 系 及 模 糊 判 断 [ J] . 数 学 的 实 践 与 认 识 ,
2006 , 36 ( 8) : 13- 18.
[ 作 者 简 介] 韩 冬 丽 , 女 , 理 学 硕 士 , 馆 员 , 发 表 论 文 5
篇 。

















































































































































































表 2 某图书馆供书商 S1 及 S2 评价指标加权评分值资料
●张红芹 1, 2, 黄水清 2
( 1. 南 京 工 业 大 学 图 书 馆 , 南 京 210009 ; 2. 南 京 农 业 大 学 信 息 科 技 学 院 , 南 京 210095)
期刊质量评价指标研究综述
[ 关 键 词] 期 刊 质 量 评 价 指 标 ; 电 子 期 刊 ;
OA 期 刊
[ 摘 要] 期 刊 作 为 一 种 重 要 的 文 献 类 型 ,
其 发 展 经 历 了 纸 本 期 刊 、 期 刊 数 据 库 、 电 子 期
刊 等 多 个 阶 段 , 对 应 的 质 量 评 价 方 法 与 评 价 指
标 研 究 成 果 也 得 到 了 广 泛 认 可 。 随 着 开 放 获 取
运 动 的 兴 起 , 开 放 获 取 期 刊 作 为 一 个 免 费 的 、
特 殊 的 电 子 期 刊 逐 渐 得 到 各 学 科 科 研 人 员 的 接
纳 并 使 用 , 对 开 放 获 取 期 刊 的 质 量 评 价 开 始 引
起 计 量 学 研 究 人 员 的 关 注 。 本 文 按 期 刊 的 发 展
阶 段 对 期 刊 的 评 价 指 标 研 究 做 理 论 综 述 , 希 望
能 够 为 开 放 获 取 期 刊 质 量 评 价 指 标 体 系 的 构 建
提 供 相 关 理 论 参 考 与 借 鉴 。
[ 中 图 分 类 号] G237.5 ; G350
[ 文 献 标 志 码] A
[ 文 章 编 号] 1005- 8214( 2008) 03- 0020- 04
自 上 世 纪 90 年 代 中 后 期 起 , 随 着 全 球 开 放 获 取
( Open Access , 简 称 OA) 运 动 的 兴 起 与 发 展 , 开 放 获 取 期
刊 ( 以 下 简 称 OA 期 刊) 作 为 一 种 重 要 的 、 免 费 的 网 络 学
术 资 源 已 经 开 始 得 到 很 多 科 研 人 员 与 评 价 项 目 的 认 可 。 但
截 止 目 前 , 针 对 OA 期 刊 的 质 量 评 价 指 标 体 系 还 未 见 系 统
报 道 。 本 文 以 期 刊 的 发 展 阶 段 对 期 刊 的 评 价 方 法 和 评 价 指
标 研 究 做 理 论 综 述 , 希 望 能 够 为 OA 期 刊 的 质 量 评 价 指 标
体 系 的 构 建 提 供 相 关 理 论 参 考 与 借 鉴 。
1 印 刷 型 期 刊
印 刷 型 期 刊 作 为 期 刊 文 献 的 主 要 载 体 形 式 , 相 应 的 质
量 评 价 指 标 及 方 法 已 经 相 对 成 熟 并 得 到 广 泛 的 认 可 。 其 主
要 是 以 布 拉 德 福 定 律 、 洛 特 卡 定 律 、 齐 普 夫 定 律 作 为 理 论
基 础 , 利 用 文 献 计 量 学 方 法 , 按 照 一 定 的 基 本 步 骤 来 测 定
核 心 期 刊 。 测 定 方 法 主 要 可 分 为 四 类 : ① 以 载 文 量 为 标 准
的 方 法 , 包 括 布 氏 定 律 法 及 百 分 比 补 偿 法 和 累 积 百 分 比
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